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тармоқларини модернизациялаш борасида кенг кўламли янгиланиш ва 
ташаббуслар бошланди. Уларни ҳаётга тўлиқ жорий этиш ижтимоий тараққиёт 
масъулиятини ўз зиммасига оладиган ватанпарвар, мустақил қарор қабул 
қилиш қобилиятига эга бўлган иқтидорли ва истиқболли, малакали ва 
рақобатбардош профессионал кадрларга жуда катта эҳтиёжни вужудга 
келтирди. Бу эҳтиёж, биринчи навбатда, жамиятнинг таълим соҳасида туб 
ислоҳотлар бошланишига туртки бўлди. 
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Мамлакатимизда сўнги йилларда туб ислоҳотлар амалга оширилиб, давлат 
бошқарувини тубдан янгилаш, ижтимоий соҳа ва иқтисодиёт тармоқларини 
модернизациялаш борасида кенг кўламли янгиланиш ва ташаббуслар 
бошланди. Уларни ҳаётга тўлиқ жорий этиш ижтимоий тараққиёт 
масъулиятини ўз зиммасига оладиган ватанпарвар, мустақил қарор қабул 
қилиш қобилиятига эга бўлган иқтидорли ва истиқболли, малакали ва 
рақобатбардош профессионал кадрларга жуда катта эҳтиёжни вужудга 
келтирди. Бу эҳтиёж, биринчи навбатда, жамиятнинг таълим соҳасида туб 
ислоҳотлар бошланишига туртки бўлди. 
Маълумки, педагогика фани ва амалиёти ўртасидаги ўзаро муносабатлар, 
уларнинг бир-бирига боғлиқлиги педагогиканинг энг умумий муаммоларидан 
биридир. Бу муаммоларнинг қай тарзда ҳал этилиши педагогика фанининг 
ривожланиши, педагогик инновацияларнинг сифати ва маърифий соҳани 
модернизациялаш борасидаги ютуқларга, умуман олганда, яхлит маърифий 
тизимнинг самарадорлигига боғлиқ бўлади. Гап назария ва амалиёт бирлиги 
ҳақида кетмоқдаки, педагогика фани – педагогик билимлар тизими, педагогик 
амалиёт – педагогик фаолият сифатида талқин этилади. Педагогик 
фаолиятнинг бир неча турлари фарқланади: 1) амалий педагогик фаолият; 2) 
маъмурий педагогик фаолият; 3) илмий педагогик фаолият; 4) педагогика фани 
натижаларини амалиётга ўтказиш фаолияти. 
Назария ва амалиёт бирлигида педагогика фанининг ҳолати икки 
тарафламалик (иккиланиш) хусусиятига эга: бир томондан, педагогик ва илмий 
фаолият педагогиканинг тенг ҳуқуқли, ёнма-ён жойлашган тури сифатида 
намоён бўлса, иккинчи томондан – илмий билиш педагогик фаолият тизимига 
киритилади ва унинг амалий, маъмурий каби турларидан бири сифатида тан 
олинади. Демак, амалий ва илмий педагогик фаолият бирлиги объектив 
мавжуддир. 
Шу нуқтаи назардан, илмий педагогик фаолиятнинг объекти – бу амалий 
педагогик фаолият тизими сифатида талқин этиладиган маърифат (таълим ва 
тарбия орқали баркамол шахсни шакллантириш) соҳаси ҳисобланади. Амалий 
педагогик фаолиятнинг мақсади ва натижаси – ўқимишли ва тарбияланган 
шахсни шакллантириш. Педагогика фанининг натижаси эса педагогик 
билимлар, яъни педагогик фаолият қонунлари, тамойиллари ва қоидалари 
ҳисобланади. Демак, педагогика назарияси – бу аслида педагогик амалиёт 
назарияси, аниқроғи, амалий педагогик фаолият назариясидир. 
Жамиятда амалий педагогик фаолият тизимининг ривожланиш, ўзгариш 
суръатига сабаб бўладиган омиллар муҳим аҳамият касб этади. Бу омиллар 
сирасига қуйидагиларни киритиш мумкин: 





1) жамиятнинг ривожланиш тенденциялари, ундаги ҳаётий шароитлар ва 
мафкуравий мўлжалларнинг ўзгариши; 
2) маърифий жараённинг мақсади ва натижаси ўртасидаги тафовутлар 
(таълим-тарбия мақсадлари ўзгариб, педагогик тизим эскича қолганида, яъни 
фаолият натижалари мақсадларга мос келмаслиги туфайли пайдо бўлади); 
3) ички омил – педагогика назарияси, аниқроғи, маърифий соҳасидаги 
назарий фаолият ривожининг мантиғи. 
Ўзбекистон Республикасида мустақиллик йилларида юқорида келтирилган 
учта омил таъсирида амалий педагогик фаолият мазмуни, шу асосда педагогика 
назарияси ҳам туб ўзгаришларни бошдан кечирди. Хусусан, таълим ва тарбия 
мақсадлари ўзгарди, маърифий (таълим)технологиялар вужудга келди. Бироқ, 
охирги ўн йилликларда, бошқа соҳалар каби маърифий соҳада ҳам вужудга 
келган турли-туман муаммолар мажмуи педагогиканинг илдам ривожланишига 
тўсқинлик қилиб, унинг инқирозли ҳолатни бошдан кечиришига олиб келди. 
Сўнгги йилларда Президент Шавкат Мирзиёев раҳбарлигида мамлакатда 
туб ислоҳотлар амалга оширилиб, давлат бошқарувини тубдан янгилаш, 
ижтимоий соҳа ва иқтисодиёт тармоқларини модернизациялаш борасида кенг 
кўламли янгиланиш ва ташаббуслар бошланди. Уларни ҳаётга тўлиқ жорий 
этиш ижтимоий тараққиёт масъулиятини ўз зиммасига оладиган ватанпарвар, 
мустақил қарор қабул қилиш қобилиятига эга бўлган иқтидорли ва истиқболли, 
малакали ва рақобатбардош профессионал кадрларга жуда катта эҳтиёжни 
вужудга келтирди. Бу эҳтиёж, биринчи навбатда, жамиятнинг маърифий 
соҳасида туб ислоҳотлар бошланишига туртки бўлди. 
2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 
бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси ўрта муддатли 
истиқболда давлат сиёсатининг устувор йўналишларини белгилаб берган энг 
муҳим дастурий ҳужжатга айланди. Мазкур ҳужжатга мувофиқ таълим 
соҳасида ҳам қатор ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Таълим тизимини халқ 
билан мулоқот ва илғор хорижий тажрибалар асосида ислоҳ қилишга асосий 
эътибор қаратилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
2017 йил 30 сентябрдаги  «Ўзбекистон  Республикаси  Мактабгача таълим 
вазирлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги ПҚ–3305-сон қарори асосида 
мамлакатда илк бор Мактабгача таълим вазирлиги ташкил этилди. 
Мактабгача таълим вазирлигининг асосий вазифалари ва фаолияти 
йўналишлари этиб қуйидагилар белгиланди: 
1) мактабгача таълим соҳасида ягона давлат сиёсатини ишлаб чиқиш ва 
амалга ошириш; 





2) илғор хорижий тажрибани ҳисобга олган ҳолда мактабгача ёшдаги 
болаларни ҳар томонлама интеллектуал, ахлоқий, эстетик ва жисмоний 
ривожлантириш учун шартшароитлар яратиш; 
3) республикада давлат ва нодавлат мактабгача таълим муассасалари 
орасида соғлом рақобат муҳитини яратиш ҳисобига барча болаларнинг 
мактабгача таълим муассасаларига босқичма-босқич қамраб олинишини 
таъминлаш, уларга солиқ имтиёзлари ва преференциялар бериш, бюджетдан 
субсидиялар ажратиш, шунингдек, болаларнинг мактабгача таълими ва 
тарбиясининг муқобил шаклларини амалиётга татбиқ этиш; 
4) замонавий инновацион педагогик технологияларни, таълим ва 
тарбиянинг самарали шакллари ҳамда усулларини амалиётга, шу жумладан, 
нодавлат секторида жорий этиш; 
5) миллий маданий-тарихий қадриятларни акс эттирувчи ва болаликдан 
китоб ўқишга қизиқишни уйғотувчи ўқув-методик, дидактик материаллар, ўйин 
ва ўйинчоқлар, бадиий адабиётлар билан мактабгача таълим муассасаларини 
таъминлаш; 
6) замонавий педагогик технологиялар ва методларни ҳисобга олган ҳолда 
болаларни тарбиялаш ва ҳар томонлама ривожлантириш масалаларини 
профессионал даражада ҳал этишга қодир бўлган мактабгача таълим 
муассасалари раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини 
ошириш; 
7) мактабгача таълим муассасалари ходимларини моддий рағбатлантириш 
тизимини яратиш ва тажрибали, юқори малакали ва касбий жиҳатдан пухта 
тайёрланган педагог кадрлар ҳамда тарбиячиларни таълим-тарбия жараёнига 
жалб қилиш; 
8) мактабгача таълим муассасалари тарбияланувчиларининг рационал ва 
белгиланган меъёрлар асосида соғлом ва тўғри овқатланишини таъминлаш 
учун муносиб шароитлар яратиш, кўнгилочар вa билим берувчи машғулотлар 
элементлари бўлган, ҳажмлари ва интенсивлиги асосий тиббий тақдимномалар 
билан белгиланувчи серҳаракат ўйинлар ва машқлар уюштириш; 
9) Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги билан 
биргаликда мактабгача таълим муассасаларида болаларга тиббий хизмат 
кўрсатиш ҳамда уларнинг ҳаёти ва соғлиғини ҳимоя қилиш бўйича 
профилактика чора-тадбирларини мувофиқлаштириш. 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 30 сентябрдаги 
“Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги фаолиятини 
такомиллаштириш тўғрисида”ги ПҚ–3304-сон қарори асосида қуйидагилар 
Халқ таълими вазирлигининг асосий вазифалари ва фаолияти йўналишлари 
этиб белгиланди: 





1) халқ таълими тизимини ривожлантиришга қаратилган ягона давлат 
сиёсатини амалга ошириш, умумий ўрта ва мактабдан ташқари таълимни ҳар 
томонлама ривожлантириш, ўқувчиларнинг билими ва маънавий-ахлоқий 
даражасини янада юксалтириш; 
2) ўрта таълим мактаблари ҳамда ўрта махсус, касб-ҳунар таълими 
муассасалари ўртасида ўзаро интеграцияни таъминлаш орқали 11 йиллик ўрта 
таълимни жорий этиш бўйича ташкилий-методик тадбирлар тизимини амалга 
ошириш; 
3) умумий ўрта таълим мактабларининг 10-11-синф ўқувчиларига касб-
ҳунар ўргатиш ва умумий ўрта таълимнинг давлат таълим стандартларига 
ҳамда мактабдан ташқари таълимга қўйилган давлат талабларига мувофиқ халқ 
таълими муассасалари фаолиятини мувофиқлаштириш ҳамда ўқувчиларга касб-
ҳунар ўргатишда методик раҳбарлик қилиш; 
4) умумий ўрта таълим муассасаларида чет тилларини ўқитиш 
самарадорлигини таъминлаш, ўқувчиларни касб-ҳунарга йўналтириш ва меҳнат 
таълимини яхшилаш бўйича комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш; 
5) ўқув-тарбия жараёнига ўқитишнинг замонавий илғор шаклларини, янги 
педагогик ва ахборот технологияларини, ўқувчиларнинг ўқув, психологик ва 
жисмоний юкламасини оптималлаштиришни ҳисобга олган ҳолда таълим-
тарбиянинг самарали шакллари ва усулларини жорий этиш; 
6) мазмун ва сифат жиҳатидан халқаро талабларга жавоб берадиган, илғор 
педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини қўллаган ҳолда 
янгиланган ўқув режа ва дастурларга мувофиқ ишлаб чиқилган ўқув ва ўқув-
методик адабиётларнинг янги авлоди яратилиши ва нашр этилишини ташкил 
қилиш; 
7) меҳрибонлик уйлари фаолиятини такомиллаштириш, ота-оналар 
қаровисиз қолган болаларнинг ижтимоий-психологик реабилитациясини ва 
ҳуқуқий ҳимоя қилинишини таъминлаш, уларнинг ижтимоий меҳнат 
кўникмаларини ҳосил қилишига ва жамиятга уйғунлашувига кўмаклашиш; 
8) ривожланишида турли нуқсонлари бўлган ҳамда даволанишга ва 
соғломлаштиришга муҳтож бўлган болаларнинг (шу жумладан, инклюзив) 
ижтимоий кафолатларини таъминловчи чора-тадбирлар самарадорлигини янада 
ошириш, уларнинг таълим-тарбия олишлари учун мослашув муҳитини яратиш, 
имконияти чекланган болалар учун ихтисослаштирилган таълим муассасалари 
(мактаблар, мактаб-интернатлар) фаолиятини мувофиқлаштириш; 
9) халқ таълими муассасаларида Ўзбекистон ёшлар иттифоқи                  
бўлимлари фаолиятини самарали йўлга қўйиш орқали ўқувчиларни 
умуминсоний қадриятлар, юксак маънавият, инсонпарварлик руҳида 
тарбиялаш, уларнинг қалби ва онгига мустақиллик ғояларини янада чуқур 





сингдириш, “оммавий маданият” кўринишидаги ёт ғояларга қарши 
иммунитетни мустаҳкамлаш; 
10) умумий ўрта ва мактабдан ташқари таълим муассасалари томонидан 
давлат таълим стандартлари ва талаблари бажарилишининг тизимли 
мониторингини олиб бориш; 
11) таълим муассасаларида бюджет маблағларидан мақсадли ва самарали 
фойдаланишни ҳамда бюджет интизомига риоя этишни таъминлаш; 
12) таълим муассасаларида бино ва иншоотлардан самарали фойдаланиш 
ишларини мувофиқлаштириш ва мониторингини олиб бориш. 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 25 январдаги 
«Умумий ўрта, ўрта махсус ва касб-ҳунар таълими тизимини тубдан 
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ–5313-сон Фармонига 
асосан 2018/2019 ўқув йилидан бошлаб умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-ҳунар 
таълими муассасаларида, хусусан, ихтисослаштирилган мактаблар, 
ихтисослаштирилган санъат ва маданият мактаб-интернатларида, 
ихтисослаштирилган олимпия заҳиралари мактаб-интернатларида ва академик 
лицейларда узлуксиз ва 11 йиллик муддатда, шунингдек 2019/2020 ўқув 
йилидан бошлаб касб-ҳунар коллежларига ўқишга қабул қилиш умумтаълим 
мактабларининг 11-синф битирувчилари ҳисобидан ихтиёрийлик асосида 
тегишли мутахассисликка (касбга) эга бўлиш учун 6 ойдан 2 йилгача бўлган 
ўқитиш муддатларида амалга оширилиши белгилаб берилди. 
Қайта тайёрлаш ва малака ошириш курсларида ўқиш якунлари бўйича 
аттестациядан такроран ўтмаган ёки асосий иш жойи бўйича белгиланган 
муддатда қайта тайёрлаш ва малака ошириш курсларидан такроран ўтмаган 
тақдирда, ушбу ходимлар билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш 
муддатидан ҳамда бўш турган педагог лавозимини эгаллаш танлови даврининг 
тугаган муддатидан қатъи назар, меҳнат шартномаси белгиланган тартибда 
икки ой мобайнида бекор қилинади. Бунда улар ўз педагогик фаолиятини 
бошқа таълим муассасаларида (олий таълим муассасаларидан ташқари) давом 
эттириши ёхуд бошқа ташкилотларда ишлаши ҳамда ўзининг касбий 
малакасини мустақил равишда ошириши мумкин. 
Таъкидлаш жоизки, мамлакатимизда нафақат маърифий, балки бошқа 
соҳаларда ҳам амалга оширилаётган туб ислоҳотлар, янгиланишлар айнан 
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